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Neustrukturierung der Fachbereiche 9 und 10 
0
tiermit ~ird~die vorn Senat am 04.11.1998 beschlossene und vom Nds. 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit Erlaß vom 19.03.1999 
22B~71021-l5-l/90) genehmigte Aufhebung des bisherigen Fach-
/bereiches 9 •·- Fachbereich für Philosophie, Wirtschafts- und Sozi-
:: alwissenscha.tteh ... - und des bisherigen Fachbereiches .10 -- Erz.ie-
hungswissens~hJf~Jicher Fachbereich - sowie die Einricht1-1ng eines 
i neu.Strukturi~;t:en Fachbereiches 9 - Fachbereich für Geistes- und 
? FJrziehungswissenschaften - und eines neustrukturierten Fachberei-
cries 1 O - • F~rhberei eh für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften -
Yj\hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
wil,'bie damit
0 
ver~u~dene )\nderung des Organisationsplans für die Tech-
nisctie Universität Braunschweig tritt zum 1. April 1999 in Kraft. 
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